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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ðîçà ÊÎÂÀËÞÊ
Ðîëü Ï. Ç. Àíäðóõîâà
ó ðîçãîðòàíí³ êðàºçíàâ÷îãî ðóõó â Îñòðîç³
ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1980 – ïåðø³é ïîëîâèí³ 1990-õ ðð.
Ïåòðî Çîòîâè÷ Àíäðóõîâ – âîëèíñüêèé êðàºçíàâåöü, ³ñòîðèê, îñâ³òí³é ³
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, ùî ñòàâ íà ð³âí³ ç ïðîñâ³òíèêàìè ÕVI ñò., âèäàòíèìè
êðàºçíàâöÿìè ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Ëþáëÿ÷è ñâ³é êðàé, éîãî äóõîâíó
òà êóëüòóðíó ñïàäùèíó, Ïåòðî Çîòîâè÷ í³ñ ñâ³òëî íàóêè, êóëüòóðè ³
ïðîñâ³òíèöòâà ó øèðîê³ âåðñòâè íàñåëåííÿ. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ñâîãî
æèòòÿ â³í çðîáèâ âåëèêèé âíåñîê ó ó ðîçãîðòàííÿ êðàºçíàâ÷îãî æèòòÿ
Îñòðîãà òà Îñòðîæ÷èíè.
Ç ïðèõîäîì äî âëàäè ó 1985 ðîö³ íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÐÑ
Ìèõàéëà Ãîðáà÷îâà íàñòàâ ïåð³îä òàê çâàíî¿ «ãëàñíîñò³», ùî ñïðèÿëî
ðîçâèòêó êðàºçíàâ÷îãî ðóõó ïðàêòè÷íî â óñ³õ êóòî÷êàõ Óêðà¿íè. Â Îñòðîç³,
ÿê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, äëÿ á³ëüøîñò³ îñòðîæàí áóëî íå äî
â³äðîäæåííÿ êóëüòóðíèõ ïàì’ÿòîê òà íå äî ³ñòîð³¿, ¿õ íå õâèëþâàëè
ìåìîð³àëüí³ äîøêè ³ç íàäïèñàìè «òóò áóâ», «òóò òâîðèâ», íà ëþäåé áóëî
âäÿãíåíî «ÿðìî çàáóòòÿ», òà é âëàäà ðîáèëà âñå ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá
çíèùèòè âñå òå, ùî ðàí³øå ïðîöâ³òàëî, ÿê çàçíà÷èâ Ì. Ãðèùóê [2, 47].
Íà çðàçîê âñåóêðà¿íñüêèõ â Îñòðîç³ ïî÷èíàþòü âèíèêàòè êëóáè òà
îðãàí³çàö³¿, ÿê³ íå êîðèñòóâàëèñÿ øèðîêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä íàñåëåííÿ.
Â öåé ÷àñ äî êðàºçíàâ÷îãî ðóõó àêòèâíî âêëþ÷èâñÿ ì³ñöåâèé ³ñòîðèê,
ïàòð³îò ³ çàâçÿòèé êðàºçíàâåöü Ï. Ç. Àíäðóõîâ, ÿêèé äîïîìàãàâ çàâ³äóâà÷ö³
÷èòàëüíèì çàëîì ðàéîííî¿ á³áë³îòåêè Ãàëèíè Ìèõàéë³âí³ Ãåäç ó ñòâîðåíí³
êëóáó êðàºçíàâ÷îãî ñïðÿìóâàííÿ. Îñíîâíèì ïîøòîâõîì äëÿ ñòâîðåííÿ
òàêîãî êëóáó ïîñëóæèëî áàãàòå íà ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ ³ êóëüòóðí³ ïàì’ÿòêè
ìèíóëå Îñòðîãà.
Êëóá ìàâ íàçâó «Êðàºçíàâåöü», ùî âæå ï³äêðåñëþâàëî éîãî
ñïðÿìóâàííÿ. Ïåòðî Çîòîâè÷ äàâàâ ïðàêòè÷í³ ïîðàäè ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³
êëóáó, áðàâ ó÷àñòü ó éîãî ðîáîò³, àäæå êëóá áóâ êðàºçíàâ÷îãî ñïðÿìóâàííÿ
³ çàéìàâñÿ ïðîáëåìàìè, ùî çàâæäè ö³êàâèëè ì³ñöåâèõ ïàòð³îò³â, â òîìó
÷èñë³ ³ Ï. Àíäðóõîâà [4].
Äî ñêëàäó ÷ëåí³â êëóáó «Êðàºçíàâåöü» óâ³éøëè øêîëÿð³ ³ äîðîñë³ –
ïîñò³éí³ ÷èòà÷³ á³áë³îòåêè, òîáòî âñ³, êîãî ö³êàâèëà ³ñòîð³ÿ ³ ë³òåðàòóðà
ð³äíîãî êðàþ. Àëå ÷åðåç ð³ê á³ëüø³ñòü ç ó÷í³â çàê³í÷èëè øêîëó, ñêëàä êëóáó
çíà÷íî çìåíøèâñÿ, ³ ïîñòàëî ïèòàííÿ, ùî ðîáèòè äàë³. Ïðîòå Ïåòðî
Çîòîâè÷ íå ðîçãóáèâñÿ, à âèð³øèâ âèêîðèñòàòè êðàºçíàâ÷³ òðàäèö³¿ êëóáó
â ìàéáóòíüîìó [3].
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Ï³ñëÿ ðîçïàäó êëóáó «Êðàºçíàâåöü» ó Ïåòðà Çîòîâè÷à çàðîäèëàñÿ ³äåÿ
ñòâîðèòè íîâèé êëóá. Ñâî¿ìè äóìêàìè â³í ïîä³ëèâñÿ ç çàâ³äóþ÷îþ Ìóçåþ
êíèãè Ñâ³òëàíîþ Ïîç³õîâñüêîþ, ³ âîíè âèð³øèëè ïðè öüîìó æ ìóçå¿
ñòâîðèòè «Êëóá ëþáèòåë³â ³ñòîðè÷íî¿ êíèãè» – öå áóëà òâîð÷à ãðîìàäñüêà
îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà îá’ºäíóâàëà ïîñò³éíå êîëî îñ³á, ùî âèâ÷àëè ³ ïðîïàãóâàëè
³ñòîðè÷íó êíèãó. Êëóá áóâ ñòâîðåíèé ó 1987 ðîö³, ³ âæå 12 áåðåçíÿ òîãî æ
ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ìóçåþ êíèãè â³äáóëîñÿ ïåðøå éîãî çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó
áóëè ïðèñóòí³ìè äâàäöÿòü äâà ÷îëîâ³êè. Îäíîñòàéíî ãîëîâîþ êëóáó áóëî
îáðàíî Ï. Àíäðóõîâà.
Ðîáîòó êëóáó îðãàí³çîâóâàëà Ðàäà  ó ñêëàä³ ãîëîâè,  çàñòóïíèêà ãîëîâè
Ë. Òîí÷óê, ÿêà íà òîé ÷àñ ïðàöþâàëà çàâ. êíèæêîâèì ìàãàçèíîì ¹7 (çàðàç
ìàãàçèí «Êíèãè»), ñåêðåòàðÿ Ñ. Ïîç³õîâñüêî¿, ÷ëåí³â ðàäè Ì. Êóøí³ðà, ².
Ìàºâñüêîãî òà Ð. Êîâàëü÷óêà [3]. Êëóá ëþáèòåë³â ³ñòîðè÷íî¿ êíèãè, ùå ç
ïî÷àòêó ñâîãî ³ñíóâàííÿ ìàâ òåìàòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü çà ñåêö³ÿìè, ÷³òêî
âèçíà÷åíèìè íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³: ³ñòîðè÷íîãî ðîìàíó, ìåìóàðíî¿
ë³òåðàòóðè, êðàºçíàâ÷î¿ ë³òåðàòóðè. Ìåòîþ êëóáó áóëà ïðîïàãàíäà, âèâ÷åííÿ
³ äîñë³äæåííÿ íîâèõ ë³òåðàòóðíèõ íàäõîäæåíü [1, 51-52]. Êëóá ëþáèòåë³â
³ñòîðè÷íî¿ êíèãè ìîãëè â³äâ³äóâàòè âñ³, õòî ö³êàâèâñÿ ë³òåðàòóðíèì æèòòÿì.
Çàïðîøóâàëèñÿ ïèñüìåííèêè Ð³âíåíùèíè, ÿê³ ä³ëèëèñÿ ñâî¿ì òâîð÷èì
äîðîáêîì ç â³äâ³äóâà÷àìè êëóáó.
 Âñüîãî ó 1987 ðîö³ áóëî ïðîâåäåíî äåñÿòü çàñ³äàíü êëóáó, àëå âæå â
1988 – ëèøå òðè. Ïðè÷èíîþ çãîðòàííÿ ðîáîòè êëóáó ³ñòîðè÷íî¿ êíèãè áóëî
òå, ùî êîæíîãî ì³ñÿöÿ íà ïðèëàâêàõ êíèæíèõ ìàãàçèí³â ç’ÿâëÿëîñÿ âñå
á³ëüøå ³ á³ëüøå íîâèíîê, ÿê³ áóëè äîñòóïíèìè äëÿ ÷èòà÷³â, òîìó ç ÷àñîì
çàñ³äàííÿ ïî÷àëî â³äâ³äóâàòè âñå ìåíøå ³ ìåíøå ëþäåé, à ñàì êëóá íàáóâ
êðàºçíàâ÷îãî õàðàêòåðó[3].
Íàñòóïíèì âåëèêèì êðîêîì ó ðîçâèòêó ãðîìàäñüêîãî ðóõó â ì³ñò³
Îñòðîç³, áóëà ³äåÿ ñòâîðåííÿ íàóêîâî-êðàºçíàâ÷îãî òîâàðèñòâà «Ñïàäùèíà»,
ÿêå â 1993 ð. ñòàëî íîñèòè ³ì’ÿ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. Öå íàóêîâî-êðàºçíàâ÷å
òîâàðèñòâî áóëî ñòâîðåíå ó 1989 ð., çà ³íøèìè äàíèìè – â 1988 ð.[4], ç
³í³ö³àòèâè ³ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ïåòðà Çîòîâè÷à Àíäðóõîâà [6]. Çàñíîâíèêè
«Ñïàäùèíè» ââàæàþòü, ùî ¿õ òîâàðèñòâî ïåðåôîðìóâàëîñÿ ç Êëóáó
ëþáèòåë³â ³ñòîðè÷íî¿ êíèãè.
Ñåðåä óñ³õ òîãî÷àñíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ â
Îñòðîç³ ó òîé ïåð³îä, áàãàòüîì æèòåëÿì ì³ñòà ³ìïîíóâàëà ñàìå «Ñïàäùèíà».
Äî Òîâàðèñòâà  âõîäèëè îñîáè ð³çíîãî â³êó, ñòàò³ òà ôàõîâî¿ ñïðÿìîâàíîñò³.
Íàóêîâî-êðàºçíàâ÷å òîâàðèñòâî «Ñïàäùèíà» ìàëî ñâ³é ñòàòóò òà íèçêó
çàâäàíü, ÿê³ ïåðåä ñîáîþ ñòàâèëî. Â ê³íö³  1989 ðîêó âèíèêàº ³äåÿ ñêëèêàííÿ
íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é çà ó÷àñòþ øèðîêîãî êîëà íàóêîâö³â Óêðà¿íè ï³ä
ãàñëîì «Îñòð³ã íà ïîðîç³ 900-ð³÷÷ÿ» [1, 59]. Öå íàéá³ëüøà çàñëóãà Ïåòðà
Ðîëü Ï. Ç. Àíäðóõîâà ó ðîçãîðòàíí³ êðàºçíàâ÷îãî ðóõó â Îñòðîç³
ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1980 – ïåðø³é ïîëîâèí³ 1990-õ ðð.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Çîòîâè÷à Àíäðóõîâà ïåðåä ð³äíèì ì³ñòîì. Íàóêîâö³ âèñâ³òëþâàëè
íàéáîëþ÷³ø³ ïèòàííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, â îñíîâíîìó – Âîëèí³, âèñòóïàëè ç
äîïîâ³äÿìè, ðåôåðàòàìè.
Ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íèõ íàóêîâî-êðàºçíàâ÷èõ êîíôåðåíö³é ðîçïî÷àëîñÿ ç
âåðåñíÿ 1990ð. Äëÿ öüîãî áóâ ñòâîðåíèé îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò êîíôåðåíö³¿
ó ñêëàä³ êðàºçíàâöÿ, ãîëîâè Òîâàðèñòâà «Ñïàäùèíà» Àíäðóõîâà Ï. Ç. òà
òîãî÷àñíîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ãðèùóêà Ì. Â. Î÷îëèâ öåé êîì³òåò â÷åíèé-
³ñòîðèê ç³ ñâ³òîâèì ³ìåíåì óðîäæåíåöü Îñòðîãà  Ì. Ï. Êîâàëüñüêèé.
Çóñèëëÿìè Ïåòðà Çîòîâè÷à ìàòåð³àëè êîíôåðåíö³é áóëè îïóáë³êîâàí³ ó
íàóêîâèõ çá³ðíèêàõ, ÿê³ çàðàç äîïîìàãàþòü íå îäíîìó äîñë³äíèêó [8].
Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîñò³ ì³ñòà òà äîíåñåííÿ äî
îñòðîæàí ³ æèòåë³â ðàéîíó âñüîãî òîãî, ùî áóëî ç³áðàíî ïî êðóïèíêàõ íà
êîíôåðåíö³ÿõ òà ïðèâèòè íàõèë äî êðàºçíàâñòâà ó âåðåñí³ 1993 ð. â³äáóâñÿ
ïåðøèé ç’¿çä îñòðîæàí, ñåðåä ÿêèõ áóëè íå ëèøå æèòåë³ ì³ñòà, à é ëþäè ÿê³
éîãî äàâíî âæå ïîêèíóëè, 13 æîâòíÿ öüîãî æ  ðîêó áóëî ïðîâåäåíî çáîðè
³íòåë³ãåíö³¿ ì³ñòà [7]. Àêòóàëüíèì ïèòàííÿì ç’¿çäó òà çáîð³â ïîñòàëî
â³äðîäæåííÿ Îñòðîçüêî¿ àêàäåì³¿. Çâ³ñíî, íå âñ³ çìîãëè ïîâ³ðèòè â òå, ùî ó
òàêîìó íåâåëèêîìó ì³ñò³, ÿê Îñòðîã, ñòàíå ìîæëèâèì â³äðîäæåííÿ âèùîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó [5].
 Ñïî÷àòêó çîâñ³ì íå âåëèêå êîëî îñ³á ïåðåéíÿëîñÿ ö³ºþ ïðîáëåìîþ. Ç
³í³ö³àòèâè Ï. 3. Àíäðóõîâà îðãêîì³òåòîì ó ñïðàâ³ â³äðîäæåííÿ Îñòðîçüêî¿
àêàäåì³¿ áóëî ñêëàäåíî çâåðíåííÿ äî ðåêòîðà Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿
Â. Áðþõîâåöüêîãî, äî ÿêîãî äîäàâàëèñÿ ³ñòîðè÷íà äîâ³äêà òà
îá´ðóíòóâàííÿ ñåíñó â³äíîâëåííÿ Îñòðîçüêî¿ àêàäåì³¿. Ôàêòè÷íî
â³äðîäæåííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ïðîâåäåííþ
íàóêîâî-êðàºçíàâ÷èõ êîíôåðåíö³é òà çðîñòàííþ ïðåñòèæó Îñòðîãà.
Ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ ó ñïðàâ â³äðîäæåííÿ àêàäåì³¿ áóëà â³äñóòí³ñòü
ìàòåð³àëüíî¿ áàçè. Àëå öÿ ïðîáëåìà áóëà âèð³øåíà øëÿõîì ïåðåäà÷³
àêàäåì³¿ ïðèì³ùåíü ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 4 [5].
 Ïèòàííÿ ïðî â³äðîäæåííÿ àêàäåì³¿ áóëî ï³äòðèìàíå ãîëîâîþ îáëàñíî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ð. Âàñèëèøèíèì, çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà îñâ³òè Â.
Áàáàêîì. Âàãîìå çíà÷åííÿ â óñï³õîâ³ ñïðàâè ìàëà îñîáèñòà ï³äòðèìêà Ì.
Æóëèíñüêîãî, ðàäíèêà ïðåçèäåíòà ç ïèòàíü òåðèòîð³é Â. Ðóäåíêà. 12 êâ³òíÿ
1994ð. ñòàëî îñîáëèâîþ äàòîþ â æèòò³ Ï. Ç. Àíäðóõîâà ñàìå â öåé äåíü
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ë. Êðàâ÷óê çàòâåðäèâ óêàç ¹ 158/94 «Ïðî óòâîðåííÿ
Îñòðîçüêîãî êîëåã³óìó» [8]. Âæå ó 1996 ð. áóâ âèäàíèé óêàç Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Ë. Êó÷ìè «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ Îñòðîçüêîãî êîëåã³óìó» [9], ÿêèé
â³ä íèí³ ñòàâ íàçèâàòèñÿ Îñòðîçüêîþ àêàäåì³ºþ. Òàê ïîñòóïîâî ç ³í³ö³àòèâè
îäí³º¿ îñîáèñòîñò³ ñòàëî ìîæëèâèì â³äêðèòòÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ï³ñëÿ
360 ðîê³â çàáóòòÿ [4].
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Ï. Àíäðóõîâ áóâ îäíèì ç íàéâèçíà÷í³øèõ ïðîñâ³òíèê³â Îñòðîãà XX ñò.
Íàéãîëîâí³øèìè ç éîãî çäîáóòê³â ä³ÿëüíîñò³ áóëî ñòâîðåííÿ â 1989 ð.
êðàºçíàâ÷îãî òîâàðèñòâà «Ñïàäùèíà», ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é «Îñòðîã
íà ïîðîç³ 900-ð³÷÷ÿ», ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü Îñòðîãà ç ìåòîþ çâåðíóòè
óâàãó ãðîìàäÿí íà áàãàòó ³ñòîð³þ ñâîãî êðàþ. Â³í áóâ îäíèì ç ³í³ö³àòîð³â
â³äðîäæåííÿ Îñòðîçüêî¿ Àêàäåì³¿ – ïåðøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó âèùîãî
òèïó â ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí, ÿêèé íèí³ º îäíèì ç íàéêðàùèõ óí³âåðñèòåò³â íàøî¿
äåðæàâè, âåëèêèì îñåðåäêîì íàóêè òà êóëüòóðè Óêðà¿íè. Éîãî â³äêðèòòÿ
ñòàëî çä³éñíåííÿì ìð³¿ Ïåòðà Çîòîâè÷à. Òàêèì ÷èíîì. Ïåòðî Àíäðóõîâ,
äîêëàâøè ÷èìàëî çóñèëü, çàëèøèâ ïîì³òíèé ñë³ä â ³ñòîð³¿ Îñòðîæ÷èíè òà
Âîëèí³, î÷îëèâøè êðàºçíàâ÷èé ðóõ ê³íöÿ 80-õ – ïî÷àòêó 90 ðîê³â ÕÕ ñò.
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